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Resumen
El presente artículo pretende analizar una de las consecuencias 
de la internacionalización del conflicto social y armado colombiano, 
el Plan Colombia, y específicamente la erradicación de cultivos de 
uso ilícito que plantea este, como estrategia de cooperación antinar-
cóticos entre Estados Unidos y Colombia, que buscaba encontrar 
una salida política y negociada al conflicto. La erradicación de culti-
vos de uso ilícito es una de las bases para analizar la eficacia del Plan 
Colombia, por sus resultados en la disminución de la oferta de droga 
y la disminución del conflicto colombiano, que finalmente le entrega 
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el éxito verdadero al efecto globo (desplazamiento de cultivos), el 
cual, no estaba contemplado en los objetivos del Plan Colombia y la 
erradicación de cultivos de uso ilícito.
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Abstract
This article pretends to analyze one of the consequences related 
to the internationalization of the social and armed Colombian 
conflict, the Plan Colombia and specifically the eradication of illegal 
use cultivations raised in it. The latter, taken as a strategy of anti-
narcotic cooperation between The US and Colombia, had as a main 
purpose to find a political and negotiated ending to the conflict. The 
eradication of illegal use cultivations is one of the basis for analyzing 
the efficacy of Plan Colombia, for its results in the diminution of 
drug offer and the armed conflict, that is finally the one that gives 
true success to globe effect (cultivations’ displacement), which wasn’t 
included within the Plan Colombia’s goals neither in the eradication 
of illegal use cultivations. 
Key words
Plan Colombia, Illegal use cultivations, eradication of illegal 
use cultivations, Globe effect, social and armed Colombian conflict.
Introducción
En el marco de cooperación internacional, que se da gracias 
al orden mundial actual, algunas problemáticas de diferentes paí-
ses buscan ser solucionadas mediante un apoyo recíproco entre los 
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diversos países y sus instituciones. Dentro de las diversas problemá-
ticas que hay en Colombia encontramos una que ha sostenido y ha 
provocado un escalamiento del conflicto social y armado, el narco-
tráfico, desde sus diferentes fases: cultivo, transformación y distribu-
ción, en el cual, los grupos armados ilegales han suplantado el papel 
del Estado colombiano en todos los sentidos fuerza, justicia, etc. 
 El narcotráfico ha permitido construir diferentes tipos de re-
laciones sociales a lo largo de sus diferentes fases encontrándose así, 
en la distribución, un mercado como el de Estados Unidos y Europa, 
que ha generado preocupación en sus respectivas sociedades. Dichos 
mercados son los principales focos de consumo de las drogas pro-
ducidas desde Colombia, teniendo así, una internacionalización más 
aguda del fenómeno del narcotráfico. El caso particular de Estados 
Unidos, que ofrece, geopolíticamente y socialmente más posibili-
dades de obtener éxitos dentro de la distribución para aumentar su 
ganancia, es una de las partes interdependientes dentro de la proble-
mática de narcotráfico, construyendo para finales de los 90’s, con el 
gobierno de Bill Clinton, una iniciativa de cooperación para y con 
Colombia llamado Plan Colombia. Dicha iniciativa de cooperación 
es una herramienta de lucha frontal contra la producción y tráfico 
de drogas de uso ilícito, basada en la erradicación de cultivos de uso 
ilícito, la destrucción de plantas para el procesamiento de drogas y 
las incautaciones del producto final.
Observando las diferentes estrategias de lucha antinarcóticos 
las cuales están en ejecución, se encuentra la erradicación de culti-
vos de uso ilícito, en la cual hay una gran inversión por parte de los 
Estados Unidos en logística, entrenamiento y acción para los fines 
propuestos. La erradicación de cultivos de uso ilícito ha sido una de 
las estrategias más usadas y más polémicas del Plan Colombia, tanto 
por los métodos, como por las cifras de los resultados de erradica-
ción, generando una serie de críticas por parte de la comunidad na-
cional e internacional. En cuanto a las cifras de hectáreas erradicadas, 
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las políticas gubernamentales de ambos países han conseguido ins-
titucionalizar el Plan Colombia con pocas variables, ya que este ín-
dice, el de hectáreas erradicadas, ha servido para calificar de fracaso 
ó éxito el. 
Ese juicio de valor sobre el éxito o el fracaso, en el Plan Colom-
bia, es bastante ambiguo, ya que no sólo por los efectos colaterales 
negativos de los métodos de erradicación (ambientales y humanita-
rios) el Plan Colombia genera dudas generalizadas sobre el cumpli-
miento de sus objetivos iniciales. Uno de los puntos claves para hacer 
el juicio de valor antes mencionado es el llamado efecto globo sobre los 
cultivos de uso ilícito, que no estaba contemplado en los objetivos 
planteados en dicha acción de cooperación.
La búsqueda del Estado colombiano por obtener el monopolio 
de la fuerza y la justicia sobre todo el territorio nacional, tiene como 
núcleo quitarle el sustrato económico a los grupos armados ilegales, 
esperando así una disminución del conflicto y una tendencia a la 
desaparición de este, por lo tanto, el efecto globo en los cultivos de uso 
ilícito es una muestra clara de la ausencia de una solución al conflicto 
social y armado colombiano. 
Historia de los cultivos de uso ilícito 
Históricamente los cultivos de uso ilícito en Colombia estuvie-
ron demarcados por la cercanía geográfica con países como Perú, 
Ecuador y Bolivia, siendo Perú y Bolivia los mayores productores 
de hoja de coca en los años 70. Colombia experimentaba una serie 
de organizaciones dedicadas al lucro de forma ilícita de diversas ma-
neras: a comienzos de los años setenta, algunos de estos contraban-
distas, principalmente de los mandos medios de sus organizaciones, 
iniciaron el tráfico de coca, trayéndola de Ecuador casi en forma líci-
ta, pues los funcionarios de sus aduanas no la conocían. (Defensoría 
del Pueblo, 2000, p 24)
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El proceso de producción de la coca se había regionalizado mul-
tilateralmente, ya que la región Andina comenzó a construir lazos 
en todo el proceso productivo, de la mano de algunos extranjeros, 
por ejemplo:
 Al comienzo venían los mismos norteamericanos por la droga la lleva-
ban de cualquier manera, incluso parece que ellos mismos la traían de 
Ecuador, construían las ‘cocinas’, empleaban colombianos para proce-
sarla y luego se la llevaban. (…) estos mismos traficantes comenzaron 
a promover los cultivos en las zonas selváticas del Caquetá para no 
tener que comprar la hoja, inicialmente en Ecuador y luego de Perú y 
Bolivia. (Ibid.)
Desde esta época los cultivos ilícitos han tenido una amplia 
demanda, altos recios en el mercado, costos de producción relati-
vamente reducidos y facilidades de transporte los cuales han creado 
una forma de ingresos económicos y una nueva alternativa de vida.
Las relaciones sociales que la siembra de cultivos ilícitos gene-
raba se caracterizaba por tener grandes posibilidades de satisfacción 
e incluir la participación de un número considerable de campesinos, 
personas con diferentes tradiciones y creencias pero unidas por un 
único fin: el fin de tener ganancias económicas que les permitiera 
llevar una vida digna, satisfaciendo las necesidades básicas y suple-
mentarias que exigía el campo.
Colombia, particularmente, no comenzó con los cultivos de 
coca y amapola como su fuerte, a comienzos de los años 70 se inicia 
la ‘bonanza marimbera’ con la siembra de grandes áreas de marihua-
na en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Serranía del Perijá. 
(Ibíd. p. 26) 
Dicha bonanza está representada por la cantidad de hectáreas 
cultivadas y sembradas en aquella época, se cree que se llegaron a 
sembrar 30.000 hectáreas de marihuana en el país (Ibíd.). Hasta 
finales de los años setenta cuando empiezan las fumigaciones aé-
reas con glifosato sobre los cultivos de marihuana, la oferta empieza 
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a disminuir. Además, la gestión de cultivos propios en Estados Uni-
dos, generaba una disminución en la demanda de marihuana produ-
cida en Colombia. Sumando estos dos efectos (la oferta y la deman-
da), la forma de vida de todos los implicados en la producción de 
cultivos comienza a tener un cambio radical, ya que se buscan salidas 
económicas para suplantar la bonanza antes mencionada.
 Al narcotráfico se le suma, el incremento de violencia en Co-
lombia, la guerra que existía entre los narcotraficantes, los produc-
tores de los cultivos, y los dueños de capital. 
Las políticas de Ronald Reagan en la década de los 80’s se enfo-
caron en la erradicación de cultivos de uso ilícito en zonas de Bolivia, 
Perú y Ecuador, generando el efecto globo –presión erradicando que 
genera un desplazamiento de cultivos-, obteniendo así una masiva 
migración de cultivadores y productores del ilícito. 
Las políticas de erradicación en Colombia previas al Plan 
Colombia 
El Consejo Nacional de Estupefacientes en enero del 1992 au-
toriza la aspersión aérea, para los cultivos localizados en las cordi-
lleras, mediante el uso de glifosato, también se ha venido utilizando 
el método de herbicidas, pero según algunos estudios de investiga-
dores ambientales se oponen al uso de este. Ya demuestran que son 
altamente tóxicos, traen consecuencias negativas para la humanidad,
 El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó un aumento de la 
concentración del herbicida para la coca de 2,5 L/ha a 10.4 L/ha para 
aumentar el porcentaje de eficacia de las fumigaciones, que se esti-
maban en un 83%”53. aunque las fumigaciones requieren un Plan de 
Manejo Ambiental y una auditoria ambiental, estipulados por la ley 
(Resolución 001 de Febrero de 1994), que verifique la eficacia de las 
fumigaciones y los posibles impacto ambientales, se evidencia que los 
procesos de seguimiento y control han sido aplicados vagamente o en 
el peor de los casos ignorados (Sánchez,2005) 
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Además de las consecuencias que trae la erradicación por vía 
aérea, se ve que el aumento de desplazados, y el daño que causan en 
la naturaleza, los cultivos agrícolas cada ves pierden mas sus frutos a 
causa de estos químicos, en 2003, otro informe de Washington Office 
on Latin America- WOLA concluyó que la aspersión de un potente herbi-
cida que mata muchas plantas esta devastando cientos de acres de hábitat 
importante en Colombia (Ibíd.). También se debe tener en cuenta en 
que lugar se va a usar glifosato, ya que no en todas las zonas climá-
ticas éste tiene los resultados esperados, por la temperatura de cada 
región.
A partir del 1998 se crean nuevas políticas, objetivos principales:
 1. Reducir la participación de la población afectada por los cultivos 
ilícitos, como medio de subsistencia y articularla en la construcción 
de alternativas sociales y económicas licitas, generando condiciones 
favorables para el proceso de paz.
 2. Reducir la oferta mediante en la erradicación manual o aérea de 
los cultivos, localización y destrucción de los laboratorios, tráfico y dis-
tribución de drogas, y desmantelamiento de las redes del narcotráfico. 
(Ibíd.) 
Estos objetivos pretendían generar un cambio en el orden social 
que se había desarrollado gracias a los cultivos ilícitos mediante la 
erradicación en aras de facilitar el proceso de paz.
En la siguiente gráfica, se puede observar un aumento en 10 
años (1989-1999) de casi 4 veces de hectáreas cultivadas de coca, 
una constante cantidad de hectáreas sembradas de marihuana y so-
bre los cultivos de amapola hay fluctuaciones, pero no hay una canti-
dad de hectáreas cultivadas tan considerables como las de coca.
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Gráfica 1: cultivos ilícitos en Colombia 1989-2006 (observatorio de 
drogas Colombia, 2006)
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Plan Colombia estrategia para una solución negociada al 
conflicto colombiano
El gobierno de Andrés Pastrana Arango estuvo caracterizado 
por los diálogos de paz (posible solución política al conflicto colom-
biano) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los 
cuales tenían un componente propio de la acelerada globalización de 
los años 90’s, la internacionalización de los problemas nacionales. A 
pesar del constante interés de los Estados Unidos en la lucha antinar-
cóticos a nivel mundial, los frutos de sus estrategias planteadas hacia 
Latinoamérica no tenían la efectividad que necesitaba el complejo 
problema del narcotráfico.
La suma de la internacionalización del conflicto colombiano, la 
deslegitimación del gobierno colombiano, la ineficiencia del Estado 
para controlar el monopolio de la fuerza en todo el territorio, la 
escalada del conflicto, los ataques y tomas guerrilleras, los desplaza-
mientos y masacres de los paramilitares y el fracaso de las políticas 
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antidrogas estadounidenses, provocaron la iniciativa del Plan Co-
lombia como una estrategia de cooperación antinarcóticos. Una 
definición general del Plan Colombia es: Una estrategia del Estado 
complementaria al Plan Nacional de Desarrollo, su objetivo es conseguir 
la paz mediante la negociación política con los actores armados (Depar-
tamento Nacional de Planeación, 1998, p 14). 
En el momento de configurarse como estrategia para una so-
lución política al conflicto social y armado colombiano, que busca 
desarticular la producción y comercialización de narcóticos, el Plan 
Colombia es una opción para “desnarcotizar” el conflicto y gracias a 
esto, lograr negociaciones con los diferentes grupos armados impli-
cados en el conflicto y en el narcotráfico.
El Plan Colombia, al ser una estrategia de cooperación antinar-
cóticos, plasma no solo los objetivos del Estado colombiano sino tam-
bién los intereses políticos y económicos de Estados Unidos respecto 
al conflicto. El concepto de estrategia antinarcóticos en el Plan Colom-
bia, al igual que el resto de propuestas dentro de él, internacionaliza el 
problema y no limita los objetivos a la desaparición del narcotráfico:
 En asocio con los demás países involucrados en algunos o en todos los 
eslabones de la cadena: la producción, distribución, comercialización, 
consumo, lavado de activos, de precursores y de otros insumos, y el 
tráfico de armas, para combatir todos los componentes del ciclo de las 
drogas ilícitas, y para impedir el flujo de los productos de dicho tráfi-
co –que alimenta la violencia- hacia la guerrilla y otras organizaciones. 
(Presidencia de la República, 1999, p 15-16)
Además, al plantear la problemática del narcotráfico en el caso 
colombiano, como lo que alimenta la violencia, se configura un inte-
rés no solamente nacional, sino internacional, no sólo para darle fin 
al tráfico de drogas, sino también a la solución del conflicto como se 
mencionaba anteriormente. 
A pesar que el conflicto colombiano, en la década de los 80 
ya había traspasado las fronteras y los diálogos de paz ya se habían 
empezado a realizar en países como México o Venezuela e incluso 
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desde mucho antes, con la estrategia de Kennedy de la Alianza para 
el Progreso, ya se había pensado en una estrategia, en el marco de la 
guerra fría, para frenar el avance de la guerrilla comunista. Es en el 
Plan Colombia donde se define a él problema del narcotráfico como 
el potenciador del conflicto armado o el combustible del mismo. 
Hasta aquí, tenemos una estrategia antinarcóticos que interna-
cionaliza el conflicto colombiano, no sólo por las preocupaciones en 
cuanto a la población civil y la violencia, sino también por el proble-
ma del narcotráfico, que en su consumo se ven implicadas las socie-
dades de los países desarrollados, permitiendo así, la estructuración 
y continuación de las organizaciones armadas ilegales en Colombia. 
Erradicación de cultivos de uso ilícito
La erradicación de cultivos de uso ilícito en el Plan Colombia 
es una de las metas que busca la reducción de la oferta de drogas. El 
objetivo general que se plantea para atacar el tráfico de drogas, en el 
cual se encuentra la erradicación de cultivos de uso ilícito plantea: la 
meta de los próximos seis años es la de reducir en un 50 por ciento el cul-
tivo como procesamiento y distribución de la droga (Ibíd. p 30). Dicho 
propósito es estipulado en el año 1999, año clave para la aprobación 
y planeación de aplicación del Plan Colombia. 
 Dicha reducción del cultivo en un 50 por ciento, es la base para 
analizar los resultados del Plan Colombia, ya que la desaparición de 
los cultivos en zonas de conflicto generaría una relación directa-
mente proporcional con el desarrollo de los actores armados y del 
conflicto mismo. 
Es importante diferenciar las clases de erradicación que son 
planteadas en esta estrategia, ya que sus efectos sobre la sociedad, el 
ambiente y el conflicto son distintos. El Plan Colombia plantea dos 
tipos de erradicación de cultivos: manual y aérea. Según el Ministe-
rio de Defensa Nacional erradicación manual la define de la siguien-
te manera: Consiste en la eliminación de cultivos ilícitos de una forma 
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artesanal, mediante la fuerza física de una persona o utilizando palines 
(herramienta similar a la pala). La planta se sujeta y se hala producien-
do el desprendimiento de sus raíces. Este proceso tiene una efectividad del 
100 por ciento. (Ministerio de Defensa Nacional, 2008) 
Por otro lado la erradicación aérea o aspersión aérea consiste en 
fumigar grandes cantidades de cultivos de uso ilícito con el herbicida 
glifosato. Ambas estrategias de erradicación han sido implementadas 
desde los inicios del Plan hasta su actual evolución, teniendo con-
secuencias, esperadas y no esperadas, en las cual es encontramos el 
efecto globo antes mencionado. 
La erradicación de cultivos ilícitos, especialmente de coca, po-
see características especiales en los resultados de los últimos años,
 Los resultados del censo muestran que en Diciembre de 2007, Co-
lombia tenía 99,000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en 23 de 
los 32 departamentos del país. Esto representa un aumento de 21,000 
hectáreas (+27%) comparado con el 2006. Este es el primer aumento 
significativo del área cultivada con coca luego de cuatro años de una 
tendencia de relativa estabilidad. (UNODC, 2008) 
Como lo muestra la siguiente gráfica, los efectos de la erradica-
ción de cultivos, entendiéndolos ahora como cantidad de hectáreas 
erradicadas, se observan disminuciones sustanciales de los cultivos 
de coca, sin embargo, como menciona la cita anterior, hay una re-
ducción hasta el año 2006, pero para el 2007 hay un aumento con-
siderable de hectáreas cultivadas.
Tabla 1: consolidado de cultivos ilícitos en Colombia 1991-2006  
(Hectáreas) (observatorio de drogas Colombia, 2006)
Cultivos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Coca        
Amapola        
Marihuana        
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Cultivos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Coca        
Amapola        
Marihuana        
)XHQWH3ROLFtD1DFLRQDO'LUHFFLyQ$QWLQDUFyWLFRV812'&\'HSDUWDPHQWRGH(VWDGRGH ORV(VWDGRV8QLGRV
de América.
Los datos que muestra la siguiente gráfica hacen referencia a lo 
que se ha erradicado y a lo que se ha cultivado de coca, demostrando 
primero, una agudización de la erradicación desde el año 1999 y 
segundo, la continuación parcialmente exitosa de las estrategias de 
erradicación de cultivos.
Gráfica 2: cultivos de coca vs. erradicación de coca Colombia 1994-
2006 (observatorio de drogas Colombia 2006)
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Efecto globo
Las constantes aspersiones y erradicaciones manuales realizadas 
en algunas zonas con presencia de cultivos de uso ilícito han genera-
do disminuciones en dichas zonas. 
Tabla 2: Cultivos de coca en Colombia por Departamentos 1999 - 2006 
(Hectáreas) (Observatorio de Drogas Colombia, 2006)
Cultivos de coca en Colombia por Departamentos 1999 - 2006 (Hectáreas)
Departamento 
Marzo Agosto Noviembre Diciembre
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Amazonas        
Antioquia        
Arauca        
Bolívar        
Boyacá        
Caldas        
Caquetá        
Cauca        
Cesar        
&KRFy        
&yUGRED        
Cundinamarca        
Guainía        
*XDMLUD        
Guaviare        
Magdalena        
Meta        
1DULxR        
1RUWHGH
Santander    

  
Putumayo        
Santander        
Valle del Cauca        
Vaupés        
9LFKDGD        
TOTAL 160.120,08 163.289,99 144.806,50 102.071,00 86.340,00 80.350,00 85.750,00 77.870,00
No. de deptos. 
afectados
 12  21  22  21  23  23  23  23 
Cobertura 
Nacional
12% 41% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
)XHQWH*RELHUQRGH&RORPELD812'&
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En la tabla anterior se pueden observar varios datos significati-
vos sobre la reducción de las hectáreas cultivadas, por ejemplo los da-
tos del Departamento del Putumayo, que para 1999 tenía 58.279,01 
hectáreas cultivadas de coca y para el año 2006 12.254,00 hectá-
reas cultivadas de coca. En cambio el Departamento de Nariño para 
1999 tenía 3.959,32 hectáreas cultivadas de coca y para el año 2001 
15.606,00 hectáreas de coca. Hay una disminución bastante consi-
derable en el Putumayo pero un aumento de mayores proporciones 
en Nariño.
 El fenómeno que se evidencia con dichos datos es al llamado 
efecto globo que es un desplazamiento de los cultivos de una zona a 
otra, gracias a la presión sobre una zona (erradicación constante) y 
generando una disminución de sus cultivos de uso ilícito, y un au-
mento de hectáreas cultivadas en una zona cercana.
Gráfica 3: cultivos de coca en el 2000 (UNODC, 2006)
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Gráfica 4: cultivos de coca en el 2006 (UNODC, 2006)
Las imágenes proporcionadas por las dos gráficas anteriores 
muestran, como se mencionaba antes, un efecto globo en los cultivos 
de los de departamentos de Nariño y Putumayo, y adicionalmente la 
aparición de cultivos de uso ilícito en los departamento de Bolívar, 
Antioquia, Córdoba1 y en varios de los Llanos Orientales.
Conclusión
La erradicación de cultivos de uso ilícito, en el marco del Plan 
Colombia, tema discutido y discutible aún, hizo que la estrategia 
de cooperación antinarcóticos se convirtiera en un fracaso, por las 
siguientes consideraciones:
 =RQDGHGRPLQDFLyQSDUDPLOLWDUTXHWXYRFRPRFHQWURORVSURFHVRVGHGHVPRYLOL]DFLyQHQHOPDUFRGHOD
Ley de Justicia y Paz
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1. La cantidad de hectáreas de cultivos de uso ilícito en los últi-
mos dos años, no son las mismas que las contempladas en la 
formulación del Plan Colombia, ya que el objetivo de reducir 
en un 50% los cultivos no se cumple en todo el país, solamente 
en algunas regiones, que tuvieron una intensidad de erradica-
ción bastante considerable: los datos de la tabla 2 muestran para 
Guainía una disminución de solamente 100 hectáreas, que re-
presentan el 11.7% de la cantidad de hectáreas cultivadas en el 
año 1999. Para el Departamento del Vichada, según los datos 
del 2000 y 2006, hubo un aumento del 11.9%, que en hectá-
reas serían 588.31 has.
2. La producción de narcóticos desde Colombia no tiene signifi-
cativas disminuciones, ya que la producción en el territorio na-
cional continúa según los datos e imágenes antes mencionadas.
3. El éxito del efecto globo es el mayor fracaso del Plan Colombia, 
ya que no estaba contemplado en los objetivos y generó du-
das generalizadas sobre la efectividad del Plan en todo el te-
rritorio nacional. Se generan dudas en la erradicación y el Plan 
Colombia mismo, como soluciones definitivas al problema del 
narcotráfico, ya que el efecto globo puede convertirse en efecto 
definitivo de la erradicación de cultivos de uso ilícito.
4. El conflicto social y armado colombiano sigue vigente, con di-
ferentes conceptos y formas, pero que no reflejan el objetivo de 
la disminución del conflicto gracias a la estrategia antinarcó-
ticos. La desaparición del paramilitarismo –que no fue por la 
“desnarcotización” de las estructuras- como fuerza contrainsur-
gente suscitaba una disminución del conflicto social y armado 
colombiano, pero el aumento de poder de la Fuerza Pública no 
tiene otro objetivo que la salida militar al conflicto. Según la 
relación directamente proporcional entre el conflicto y la pre-
sencia cultivos que argumenta los textos del Plan Colombia, 
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han generado la reubicación geográfica del conflicto y los culti-
vos, con disminuciones en algunos lugares y aumento en otros 
(efecto globo en el conflicto).
5. Todavía no existe una consolidación de las instituciones del 
Estado colombiano, que permita generar un monopolio de la 
fuerza y la justicia.
6. La erradicación aérea ha traído incidentes diplomáticos con 
Ecuador, por lo que la confrontación armada se internaciona-
liza y se presentan enfrentamientos a nivel diplomático, esto 
sugiere que el Plan Colombia en si es un elemento desestabili-
zador de la región
La búsqueda de una salida política y negociada al conflicto ar-
mado colombiano se ve frustrada por la implementación de la Políti-
ca de Seguridad Democrática y su mezcla con el Plan Colombia, que 
desde sus conceptos no tienen compatibilidad para buscar una paz 
definitiva en Colombia, sumándole la política actual de los Estados 
Unidos en cuanto a seguridad, que no permite la construcción de 
políticas de cooperación para el fin del conflicto. 
El narcotráfico como se ha mencionado en este artículo, ha 
construido relaciones sociales complejas que no dejan simplificar el 
problema del narcotráfico como una búsqueda de lucro, es decir, 
los individuos inmersos en los procesos de producción de los ilícitos 
-que como muestran las gráficas y las tablas pertenecen a lo rural- 
toman como herramienta de supervivencia la participación de ellos 
en los procesos de producción. La aparición del conflicto y el narco-
tráfico como su sustento económico, son consecuencias de las con-
diciones sociales que están presentes en todo el territorio nacional, 
siendo estas la materia prima de los problemas actuales de Colombia.
El Plan Colombia debe ser reorientado, tomar los inicios de he-
rramienta para incentivar negociaciones hacia la paz con la “desnar-
cotización” del conflicto y a la vez, plantear una definitiva y exitosa 
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búsqueda de mejor calidad de vida que no lleven a los individuos co-
lombianos a cultivar, transformar, consumir y distribuir ilícitos. La 
verdadera alternativa está en ofrecer a los colombianos condiciones 
de empleo dignas, contratos decentes, sueldos suficientes, educación 
y salud gratis y de calidad, vivienda propia, tierra para que los cam-
pesinos no cultiven coca o marihuana sino productos legales y en 
esa medida se les abra o amplié el mercado donde los puedan vender.
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